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«Aquesta nit somiaré amb la fàbrica. 
Com passa el temps, sembla mentida, 
eh! A vegades somio com si fos a allà 
dintre». 
MonTsERRAT R., 78 AnYs, TèxTil RAsE.
El projecte de recer-ca «Filant prim» es va proposar recupe-rar l’experiència i la memòria de les do-nes treballadores a les 
fàbriques tèxtils de Cardedeu, entre 
els anys 1940 i 1970. El període de 
temps entre el 1940 i el 1970 agluti-
na molts aspectes històrics rellevants: 
la postguerra espanyola, l’expansió de 
la indústria tèxtil, el procés migratori 
cap a Catalunya i l’inici de la crisi del 
petroli. Tots aquests canvis van afectar 
l’economia i el desenvolupament de 
la Catalunya de l’època, però també 
van ser viscuts de manera única i par-
ticular per les dones que treballaven 
en una fàbrica d’un petit poble com 
Cardedeu. Les dones ocupaven un alt 
percentatge dins de la indústria tèxtil 
a Catalunya.
Les dones som portadores d’una veu 
pròpia i diferenciada. Sovint aquesta 
veu és poc visibilitzada o considerada 
posseïdora d’una experiència significa-
tiva. Avui encara tenim l’oportunitat de 
recollir de primera mà els testimonis i 
la història oral de les protagonistes d’un 
període important en la història cata-
lana i del Vallès. Es tracta d’una gene-
ració de dones que tenen la possibilitat 
de transmetre, des de les seves vivèn-
cies, una part important de la història 
de Catalunya i de la comarca.
Cardedeu, terme municipal de 12,89 
km2, està situat al centre de la depres-
sió del Vallès Oriental, a 195 m sobre 
el nivell del mar, emmarcat al nord pel 
massís del Montseny i al sud, per la ser-
ralada litoral. La vila s’estén a banda i 
banda de la riera de Vallforners i està 
limitada per petites carenes i serres que 
configuren un paisatge típicament va-
llesà. És a només 37 km de Barcelona 
i a 7 km de Granollers.
La indústria tèxtil a Cardedeu entre els 
anys 1940 i 1970 estava formada per:
  Tèxtil Senesteva, després anomena-
da Tèxtil Rase S.A., fundada el 1914 
per Ramon Senesteva, i tancada el 
1999 per un procés de deslocalització 
(trasllat a Galícia).
  La Hilandera (Especialidades de 
Punto La Hilandera S.A.), també ano-
menada la «Fàbrica Nova» o la «Fàbrica 
de Can Borràs», fundada per Amadeu 
Borràs i Font i inaugurada el 1921. Fi-
nalitzava la seva activitat al 2002.
  Indústria Vallesana: taller de fila-
tura, ubicat a l’antic Gran Casino de 
Cardedeu (1947-1960).
Donar a conèixer aquest període i les 
veus que el recorden pensem que con-
tribueix a l’enriquiment, mitjançant un 
exercici inclusiu, de la construcció de 
les identitats locals. 
La recerca
La manca de treballs de recerca a ni-
vell local va ser una de les motivaci-
ons d’aquest projecte d’investigació. 
A més, el nostre projecte incorpora la 
perspectiva de gènere en els estudis so-
bre el món del treball, i fa així una rei-
vindicació de la visibilització del paper 
de les dones. 
Com afirma Jelin: «Las mujeres tien-
den a recordar la vida cotidiana, la 
situación económica de la familia, lo 
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  la fàbrica la Hilandera va fer un 
catàleg de productes a un estudi fotogràfic 
a Barcelona. la Maria sibina va anar-hi 
per fer de model (1960-1970). Arxiu FAmiliAr 
mAriA sibiNA.
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que se suponía que debían hacer en ca-
da momento del día, lo que ocurría en 
sus barrios y comunidades, sus miedos 
y sentimientos de inseguridad. Recuer-
dan en el marco de relaciones fami-
liares, porque el tiempo subjetivo de 
las mujeres está organizado y ligado a 
los hechos reproductivos y a los víncu-
los afectivos». Leydesdorff, Passerini 
i Thompson, 1996, citats per Jelin, 
1998:108.
Són tres els principals eixos que fona-
menten teòricament el nostre projec-
te de recerca: l’antropologia de gènere, 
l’èmfasi en les subjectivitats i la idea de 
«procés» en la cultura.
La recerca va tenir com a part fona-
mental el treball de camp basat en les 
entrevistes amb testimonis, el recull de 
fotografies i els relats associats a aques-
tes fotografies. Habitualment fèiem 
una primera entrevista amb el guió 
d’entrevistes i una segona, en la qual 
ens mostraven les seves fotografies, i 
a partir d’aquí «elicitàvem» un relat 
més lliure. La història de vida va ser la 
principal eina a utilitzar. Es tracta de 
l’exercici d’atorgar sentit al propi pas-
sat, recapitular sobre alguns records, 
reflexionar al seu voltant i crear un text, 
el text d’un «personatge» produït pel 
propi subjecte com a narrador (Piña, 
1999). Una altra tècnica que vam uti-
litzar va ser la «fotoelicitació», és a dir, 
el visionat de fotografies personals i 
dels àlbums familiars de les persones 
entrevistades, com un complement 
del relat oral.
Al pla de treball original vam haver de 
fer uns ajustaments. Aquest fet va supo-
sar una priorització dels objectius ini-
cials, així com del nombre d’entrevistes 
i l’àmbit d’investigació. També es van 
produir variacions per altres condicio-
nants, com per exemple les possibilitats 
reals d’accedir a tots els perfils de les do-
nes entrevistades. A més, vam deixar de 
banda la recerca en fons documentals 
per a un aprofundiment posterior del 
projecte, per centrar-nos en aquelles 
fonts que ens facilitaven els mateixos 
entrevistats i entrevistades. 
Originalment ens havíem proposat se-
leccionar entre 18 i 24 dones, triades 
segons el seu lloc d’origen. Vam reduir 
el nombre a 15 dones i 5 entrevistats 
claus, per fer entrevistes en profunditat. 
Tot i que no ho són tots els casos, un alt 
percentatge d‘entrevistes són dobles, i 
en un cas, atesa la riquesa d’informació 
que ens aportava, vam fer tres entrevis-
tes a una mateixa dona. D’aquesta ma-
nera hem reduït el nombre d’entrevis-
tades, però ho hem complementat amb 
la profunditat de les mateixes.
Finalment, com a resultat d’aquesta 
recerca, es va presentar una monogra-
fia descriptiva, tant del procés d’in-
vestigació com del període investigat; 
a més, vam lliurar les entrevistes de les 
15 dones entrevistades i dels 5 infor-
mants claus, i un recull de 50 fotogra-
fies (fotos d’arxius personals i també 
d’arxius públics).
Algunes conclusions
Durant l’època d’estudi, les dues fàbri-
ques representaven la font econòmica 
del poble, ja que hi treballava un alt 
percentatge de la població del munici-
pi, fins i tot famílies senceres. El con-
text històric de la postguerra va ser un 
moment difícil econòmicament i va 
generar la cultura de l’intercanvi, per 
exemple, en famílies provinents de pa-
gès on l’excedent era intercanviable per 
altres productes que no podien comprar 
(pasta, etcètera).
A la indústria tèxtil es va produir una 
important feminització del treball. Ai-
xí també la feina domèstica no estava 
considerada com a categoria de treball, 
ja que la feina de casa era «cosa de do-
nes». La majoria de les informants es 
queixa de la baixa remuneració que co-
brava. La major part ocupava els graons 
més baixos de l’escala laboral i, a més, 
el seu salari era inferior al dels homes 
d’idèntica categoria. 
  un encarregat de la fàbrica la 
Hilandera, de Cardedeu, amb la seva 
muller, davant d’una màquina ketten, 
de procedència alemanya. Ell va ser 
l’encarregat de la secció de les ketten i 
tots dos van treballar a la fàbrica durant 
molts anys (1950-1960).  
Arxiu FAmiliAr esteVe pimàs
  Exterior de 
l’antic edifici 
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La majoria de les informants entrevis-
tades i dels informants claus van inici-
ar la seva etapa laboral després del seu 
procés d’escolarització, algunes vegades 
interromput per la situació familiar. Les 
joves esdevenien treballadores en acce-
dir a la fàbrica i iniciaven un itinerari 
laboral molt vinculat a les tasques tra-
dicionalment femenines (cosir per al-
tres, cosir a casa...). Moltes d’elles han 
crescut com a treballadores, però tam-
bé com a persones a la fàbrica i aquest 
sentiment es veu reflectit en els seus 
comentaris.
Les dones valoren el temps treballat a la 
fàbrica i l’experiència d’haver-hi estat. 
En totes hi ha un sentiment d’enyo-
rança, perquè eren joves en aquell mo-
ment, i perquè recorden com una bona 
època l’etapa de la seva joventut. Senten 
que el pas per la fàbrica les ha canvi-
at i els va canviar la vida. Vam obser-
var que, en alguna de les entrevistades, 
part de la família havia vingut d’algun 
poble d’altres indrets de Catalunya, 
fet que ens parla d’una mobilitat ter-
ritorial important, possiblement rela-
cionada amb els canvis produïts per la 
Guerra Civil i pel fenomen migratori 
dels anys seixanta. 
En aquella època, la cultura de l’oci se 
centrava en el ball. Una activitat desta-
cada eren els balls de la festa major. La 
gran presència dels estiuejants a Carde-
deu, l’anomenada Colònia, va produir 
unes certes diferències de classe amb la 
gent del poble i certes dificultats de re-
lació en el dia a dia.
Durant la investigació hem observat la 
bona predisposició de les dones a col-
laborar en la investigació i a aportar 
fotografies personals, fins i tot, amb la 
implicació de tota la família (marits, 
fills, nétes, etc.) en la recerca de mate-
rial i, per això, els volem donar el nostre 
agraïment. Com deia Miquel Martí i 
Pol (1995:47): «Un conjunt de fils ben 
trenat és una corda». Nosaltres vam 
desfer moltes cordes per tenir els fils de 
la vida de les dones que van treballar a 
les fàbriques tèxtils a Cardedeu. n
  grup de tres parelles a l’envelat de la festa major de Cardedeu (08/1949). la cultura de l’oci es centrava en el ball i les festes locals, 
que eren l’espai per trobar parella i socialitzar-se. Arxiu FAmiliAr pepitA pimàs/reportAJes FotográFicos José cAbAllé
Beques 2010
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